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ABSTRAK 
Bagus Drajat Purnomo. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING MELALUI PERMAINAN 
ATLETIK PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 2 COLOMADU 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru 
gaya menyamping melalui permainan atletik pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 
2 Colomadu Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VIII A SMP Negeri 2 Colomadu yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 
16 siswa putra dan 18 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
hasil belajar tolak peluru gaya menyamping. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui permainan atletik dapat 
meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya menyamping siswa dari prasiklus ke 
siklus I dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan hasil 
belajar dari prasiklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Pada prasiklus, siswa 
yang tuntas 41,18%, Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 61,76%, 
sedangkan pada siklus II mencapai 82,35%. 
Simpulan penelitian ini adalah permainan atletik dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, tolak peluru, permainan atletik 
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MOTTO 
 
 
“Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari pada 
kekuatanmu” 
(kutipan dari nibroza.blogspot.co.id) 
 
“Kalau hari ini kita menjadi penonton bersabarlah menjadi pemain esok hari” 
 (kutipan dari nibroza.blogspot.co.id) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(Mark Twain) 
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